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On Universal Design of the Japanese Language: How Students with 
Visual/Hearing Impairment may Learn Together
Robert Ono
Abstract: Universal design has long been one of the key concepts in order to realize a truly 
inclusive society since it was introduced by Ronald Mace in the 1980s. The idea has been 
adopted into various fields, from education to city design. This study was conducted to survey 
the possibility of utilizing this concept in the command of the Japanese language, especially in 
the light of information accessibility for students with visual/hearing impairment with a desire 
to participate in higher education. The study is twofold: the first, theoretical part of the study 
deals with a brief history of the Japanese language that serves as the backdrop of its linguistic 
particularity; the second part is more practical, in which the actual issues concerning the 
support for students with different impairments are considered. By contrasting the theoretical 
and practical findings, the aim of this study is to clarify the difficulties of establishing a 
learning environment that is even reasonably "universal," especially in the case of the Japanese 
language, and to suggest possible measures that can be taken to improve the current situation to 
some extent.













































































『続日本紀』（797 年）『日本後紀』（840 年）『続日本後紀』（869 年）『日本文徳天皇実録』（879 年）
と書き継がれたが、『日本三代実録』（901 年）を最後に途絶えている。また国家事業として天
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